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9) D e  samme N egler kuyne anvendes p aa  
Indhegningen  a f  Groesgange og Enge.
I  en Note tilfsier Professor Pohl: H r. Forfatteren for­
tjener Tak af Enhver, hvem det er om grundig Kundskab at 
gjsre. Sagen modsiger, som han jo selv demarker, den almin­
delige M ening; men hans Paastand godtgjorcs med Facta, som 
ikke kunne benagtes. Jeg  maa aabcnhjcrtigcn tilstaae, a t jeg 
for Dieblikket endnu holder ved den modsatte M ening, hvilket 
jo rigtignok intet gjsr til S ag en ; meget mere snflcr jeg at 
man vil anstille nsiere Undersogelse derover. P aa  Kjendsgjer- 
ninger kan det ikke mangle, og Leilighcd til at gjsre Ia g tta ­
gelser gives der overalt, s. Ex. i Haver.
Kogsaltets fordeelagtige Virkning paa 
Horavlen. *)
^  N o . 48  a f  Leipzkger Jn te lligen tsb lad  for 1831 
lceses folgende B ere tn ing : "H am p  og H o r voxe 
scrrdeles g o d t, esterat vcere gjsdet med Kogsalt, 
blive meget lwngere og give meget skjonnere T aver 
og mere fuldkomment F roe. I  Liefland og K ur­
land gjsder m an H orren  med S o e s a l t ,  som m an  
faaer fra  de franske K yster, og det er vel Hoved- 
aarsagen t i l ,  a t  det lieflandske H srfroe  er saa fvr-
' )  Af Samme.
t r in lig t."* )  M a n  m aae beklage, a t  ben Kilde, 
h vo ra f forestaaende Meddelelse er ost, ikke er n a v ­
net. J e g  h ar efterlcrst nogle S k rifte r  uden a t  det 
er lykkedes mig a t  faae noiere Underretning om 
S a l t e t s  Anvendelse ved H orav len  i de ostersoiffe 
Provindser.
D e t  Hovedværk, som vi have over K ogsaltets 
Anvendelse ved A ger- og H avedyrkningen, er a f  
Englænderen C . W . Johnson . E n  tydff O versæt­
telse udkom i Leipzig 1823  og er anm eldt i Archir 
ve ts  Augusthefte s. A . ,  hvori der gjores opmærk­
som p aa  dette classiske Vcrrks V igtighed. I  dette 
Vcrrk findes, S .  133 o. s . ,  folgende.
" S a l t e t s  Anvendelse ved H oravlen  blev befun­
det meget fordeelagtig. D e  olieagtige Scedfrng ter 
udford re , frem for alle andre, en stor og regelmæs­
sig Tilforelse a f  Fugtighed og K ulstof, og Kogsal­
te ts  befugtende Egenskaber- ere derfor a f  stor N y tte  
til a t  scrtte P lan ten  istand til a t  udsuge begge disse, 
til dens Erncrring nodvendige S to ffe r saavel a f  J o r ­
den som a f  L uften, i hvilken sidste de begge findes 
i gasform et Tilstand og i uudtom m eligt O verflod."
' )  I  en B eretning, som er bleven mig tilsendt af en der­
værende Landmand, omtales flet ikke Saltgjodning, uagtet 
der meget nsie angives, hvorledes man barer sig ad, for 
a t avle fortrinlig Hor. L t Herren der bliver saa sårde­
les lang, har jeg tilskrevet den fugtige Jordbund; en saa- 
dan fordrer Herren, derfor lykkes den ogsaa hos os bedst 
i de fugtige Bjergegne og i vaade Aaringer.
(Prof. Pohls Anmarkn.)
4  B inds 3 Hefte. (2 6 )
" E n  amerikansk G odsejer," siger N ees i sin nye 
Encyclopcedie, "som bekjendtgjor noget angaaende 
denne G jenstand , forsikkrer, a t  ester M r .  F o rd s 
F orssg  med saltgjodet H o rjo rd , stal S a l t e t  vvere 
e t meget fortræffeligt G jsdningsm iddel for denne 
V ep t. H a n  stroede S a l t e t  p a a  Jo rden  ved S a a e r  
tid e n , og an tager a t  dets Q v a n tite t maae vvere 
dobbelt imod Udsvedens. P a a  tre  D a g e s  P loier 
land  fik han LO Bushel F roe  og en fortræffelig 
H o r ."
" M r . E llio t beretter, a t  5  Bushel S a l t ,  a n ­
vendte p a a  een D a g s  P loieland med H o r ,  havde 
g jort en udmverket V irkning.
Udtog a f  S i r  J o h n  S in c la ir s  Undersogelse a f  
S a ltlo v e n e : "Ligeledes vil jeg omtale en anden 
scrregen E g e n stab , nemlig den gode V irkning p aa  
olieagtige S vedarte r; dette h ar m an forsi opdaget 
ved H oravlen  i A m erika, men siden ester fundet 
bekrveftet ved M r . Lee's Forssg i O ldfvrt i Middel- 
sex. S a l t e t  bor om trent tages i samme Moengde 
som S aaescrden , nemlig om trent 3  T d r. p aa  en 
D a g s  P lo ie la n d , og bliver siroet p aa  O verfladen 
efterat Sveden er nedharvet. D e t forbedrer meget 
baade H o rrens Q v a n tite t og Q v a lite t;  men dog 
fornemm elig F ro e ls . D e t lader sig heraf slutte, a t  
det ogsaa vilde vvere meget godt for andrv olieag- 
tige S vedarter."
K ogsaltets Anvendelse som G ødningsm iddel 
er endnu ikke bleven indfort i T ydstland . Aarsagen
— A>5 —
dertil ligger mere i M eninger end i Kjendsgjernin- 
, ger. N ogle Forssg  ere rigtignok gjorte, men da ikke 
tilborligen oplyste. D a  i M idten  a f  forrige A ar- 
hundrede S alineaffa lde t kom i B ru g  under N av ne t 
"G jsd e sa lr ,"  og m an erkjendte sam m es gode V irk ­
n in g , v ar m an rigtignok c f  den M e n in g , a t  denne 
v a r  en F slge a f  de kalkagtige Bestanddele, hvilket, 
som bekjendt, dog ikke er Tilfcrldet. D a  m an nu 
saae a t  M assen  idetmindste ikke for siorste D elen  
bestod a f  S a l t ,  saa besluttede een og anden Land­
m and sig til a t  kjobe virkeligt Kogsalt til E jsdn ing . 
J e g  kjender kun to  Exempler h e rp a a , men begge 
have kun tjent til a t  bringe S altg jodn ingen  i M is ­
kredit i den E g n . M a n  havde nemlig ikke holdt 
M iddelvejen , men dynget a lt  for meget S a l t  p aa  
A gren.
D e t nyeligt an fs rte  V i r k  a f  Englænderen 
Jo hn son , som for om trent 6 A ar siden kom i H i n ­
derne p aa  de tydske L a n d m in d , kunde vel ogsaa 
hertillands have henledt Opmærksomheden p aa  denne 
K ogsalte ts Anvendelse; dog er det mig ikke be­
kjendt a t  Nogen h a r gjort Forssg  dermed. H vo 
der imidlertid anseer S a l t e t  som et G jodnings- 
m iddel, der virker ligesom M s g ,  han tager feil. 
D e ts  V irkning kan sam menlignes med G ipsets og 
S vo v lk u lle ts . D en  liden M in g d e , hvori det m aae 
b ru g e s , gjor Anvendelsen aldeles ikke kostbar, som 
m ange troe. M a n  faaer det p aa  Salkvcerkerne un­
der forskjellige N av ne , som sort, g u u l tS a l t ,  forbillig
(2» * )
P r i is .  M ed  Hensyn til Bestanddelene er dette 
neppe forskjelligt fra  hvidt S a l t ,  men er knn en 
ringere H andelsvare .
J e g  benytter her Lejligheden til a t  o m ta le , a t  
Kogsaltet endnu fra en anden S id e  bliver Land- 
m anden vig tigt. D e t er sandsynligt et a f  de bedste 
M id ler til a t  udrydde og fjerne skadelige Jn sec te r; 
hvorom  Johnson  ogsaa an fsre r meget interessante 
K jendsgjerninger, som «el kunne bevoege til a t  agte 
p a a  h ans Angivelser. S a a le d e s  anvendes S a l t e t  
med god V irkning imod Jo rd lopperne og andre I n ­
sekter; endog om M arksneglene gjoelder det samme, 
idet disse ganske oplofts ved S a l t e t s  B ero ring . 
J e g  ncrrer ogsaa den Form odning , a t S a l t e t  kunde 
tjene til a t  udrydde Glim m erbossen p aa  O liep lanter. 
D e t  v a r dog nok et Forsog vcrrd, og virkeligen en 
stor Gevinst om m an kunde opdage et let M iddel 
t i l ,  ikke blot a t  udrydde Jo rd lo p p e r , G lim m erbos­
ser, skadelige Jn sec ter, K aalorm e o.s. v ., men ogsaa 
a t  sikkre sig imod dem ; iscrr da flere a f disse I n ­
sekter i m ange Egne have saaledes form eret sig, a t  
m an  neppe mere vover der a t  dyrke O lieplanter, 
Kommen o. d. l.
